『フフ・トグ/青旗』（1941年） 第33号（11月1日） by unknown
Title 『フフ・トグ/青旗』（1941年） 第33号（11月1日）
Author(s)
















> ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ 
ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠ᠂ 
<033-1-00-g> γučin γurbaduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar 























> ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤ (ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ) ᠤ





<033-1-01-g> qaγan-tu (qaγantu) ulus-i qam














> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠵᠦ
ᠭ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠣᠪᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢᠶᠠᠩ
 ᠵᠢᠶᠠᠢ ᠱᠢ᠂ 
[ᠰᠢᠶᠠᠩᠺᠠᠩ
 ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<033-1-02-g> nibbun (yapun)-u ǰüg qariγulqu-yin tula ǰobaniǰu bayiqu 
























> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 













<033-1-04-g> tuuǰiyuu abuγai-iyar terigülegči sayid bolγaγsan sin-e 























 ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠣᠭᠲᠤᠮᠤᠢ᠂ 
<033-1-05-g> yaγum












> ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 















 ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠣᠢ᠂ 
<033-1-07-g> ulus ger-ün am

















ᠳᠤᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ᠂ 










































<033-1-10-g> fü šün-ü čilaγun-u negüresü-yi qayilaγulqu üiledbüri 
























ᠮᠸᠷᠢᠺᠠ) ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠩᠭ ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠥ᠂ [ᠸᠠᠰᠢᠨᠭ᠍ᠲᠦᠨ ᠤ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<033-1-11-g> nibbun (yapun) luγ-a qarilčiqu (qarilčaqu)-dur qarsilaγčid-i 
am
iriq-a (am
erika)-yin erke bariγči nar-ača čingγ-a čaγaǰalaǰu bayiqu anu. 
[w











































) ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠦ
ᠶᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠦᠶ ᠠ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 
ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<033-2-01-g> sin-e adsi dib (adsiy-a tib)-un sin-e üyesi-yi bayiγuluy-a. 






















ᠢᠰ ᠤᠨ (ᠭᠸᠷᠮᠠᠨ ᠤ) ᠬᠣᠯᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠹᠤᠤ (ᠫᠤᠤ) ᠪᠡᠷ ᠮᠦ





ᠰᠺᠦᠸᠠ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ








oska)-yi čokiǰu duyis čirig anu m
üsküw
a (germ
an čerig inü m
oska) 
qotan-a naim




























































 -- ᠪᠡᠷᠯᠢᠨ (ᠪᠸᠷᠯᠢᠨ) ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠦ
ᠭᠡ᠂ 
<033-2-04-g> sin ǰing -- berlin (berlin)-ü dum



















ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<033-2-05-g> m





















ᠷᠳᠤᠨ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠂ [ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ 
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<033-3-01-g> m
ongγul ökid-ün surγaγuli-yi irekü ǰil w
ang-un ordun-a 
bayiγulum































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠱᠠᠪᠢᠨᠠᠷ᠂ [ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 




















ᠨᠭ᠍ᠬ ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠲᠠᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ 
(ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<033-3-03-g> m
ongγul köm
ün-ü angq-a terigün udaγ-a tem
ür ǰam
-un 






























> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦ
ᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 
ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦ
ᠲᠦᠮᠵᠢ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<033-3-04-g> kingγan baraγun m
uǰi-yin bayiγuluγsan nigedüger öndür 
ǰerge-yin surγaγuli-yin aǰil kigsen bütüm






















ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠ
ᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ 
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<033-3-05-g> üker-ün gem
-i sergeyilen tariqu anggi-yi γarγaγsan anu. 















> ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<033-3-06-g> m

















> ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ 
<033-3-07-g> m























ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ 
(ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<033-3-08-g> qarbin-o m
ongγul em
čüd-ün aǰil üiledbüri-yin bolbasural 




































 ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠠᠭᠤ (ᠲᠠᠭᠤᠦ) ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<033-3-09-g> sineken delgereǰü bayiqu m
ongγul daγu (daγuu)-yin 















> ᠺᠠᠨᠵᠤᠤᠷ (ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ) ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
355 











































> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 































> ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦ
ᠭᠡ᠂ 











> ᠲᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠭᠤᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠷᠠᠢ (ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ) ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ 



















> ᠭᠡᠷ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ ᠡᠷ ᠡ ᠡᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠮᠤᠢ᠂ 
<033-4-07-g> ger tingkim


























<033-4-08-g> yang ge füng kem











> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ (ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ) ᠵᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<033-5-01-g> m












ᠬᠠᠬᠤ) ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠂ 
<033-5-02-g> m
al teǰigebüri-yin dayisun-i m
















ᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 














> ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠮᠠᠯ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠶ ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ ᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠤᠬᠤ 
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠶᠤ᠂ 
<033-5-04-g> teǰigebüri m
al-ban tengkeregülün sayiǰiraγuluy-a kem
ebesü 
borduγ-a ebesü-yi qaduqu m



























ᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ 
<033-5-06-g> nam




































ᠮᠠᠷᠳᠠᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠤᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ᠂ 
<033-5-08-g> uγ udq-a-ban um
















> ᠰᠢᠨ ᠡ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠪᠣᠯᠤᠭᠴᠢᠳ
 ᠢ ᠬᠦ
ᠷᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ 















ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 












ᠴᠢᠷᠳᠠᠢ) ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯ᠂ 



















ᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 















> ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 











> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠦ




ᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦ
ᠢᠳ
ᠬᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤᠢ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<033-6-05-g> baγ-a surγaγuli-yin baγsi bolqu köm
ün dutaγdaǰu bayiqu 
berke inü m
ongγul uγsaγatan-u uruγsilaqur-yin deger-e yeke tüidker bolǰu 








































ün-ü qonin šatar (sitar-a) talbiqu kiged qoyar 














ᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 
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> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 









ᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠲᠣᠯᠢ᠂ [4] 
<033-7-05-g> m















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ)ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂[29] 
<033-7-06-g> nibbun (yapun) m











































ᠨᠴᠠᠭᠠᠢ) ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ 
<033-8-03-g> bičiqan köm














> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ 00 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠦᠨ 
ᠦ
ᠢᠯᠡᠳ
ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<033-8-04-g> següder bolbasu ulus-un doturaki 00 γaǰar-un čirig (čerig)-ün 
359 












 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠂ 











 ᠭᠠᠰᠦ᠋ ᠬᠣᠣᠷ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 































 ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠪᠢᠳᠡᠨᠡᠷ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ
 ᠢ ᠳᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠬᠤ᠂ 
<033-8-08-g> suraγči (suruγči) bidener ǰobalang-i desbürilen čirm
ayiqu. 
<033-8-08-y>
我
々
学
生
は
日
々
勤
勉
に
励
む 
 <033-8-09-m
> ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠤ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 
<033-8-09-g> teneg köm
ün-ü üliger. 
<033-8-09-y>
愚
者
の
物
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